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Επετειακό άρθρο για 
τα 85 χρόνια της ΕΚ1 
1924-2009 
85 Years of the Hellenic Veterinary Medical Society 
Theodoros Kl. Ananiadis 
Presentation of Mr Theodoros Kl. Ananiadis for the 85 years of the Hellenic Veterinary Medical Society, 
during the opening celebration of the 11th Pan-Hellenic Veterinary Congress, «Hie Athens HILTON» 
Athens 19-22 March 2009 
1924-2009 
Τα 85 Χρόνια της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Θεόδωρος Κλ. Ανανιάδης 
Ομιλία του κ. Θεόδωρου Κλ. Ανανιάδη για τα 85 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εται­
ρείας, κατά την εναρκτήρια τελετή του 11ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου «The Athens HILTON» 
Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2009 
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Η Ί δ ρ υ σ η τ η ς EKE 
Η EKE ιδρύθηκε το έτος 1924 
Εμπνευστής ιδρυτής και 
εμψυχωτής της όλης 
προσπάθειας ήταν ο 
Στρατ ηγός - Κτ ηνίατρος 
Ιωάννης Δ. Πετριδης 
ο μοναδικός στρατιωτικός 
κτηνίατρος που έφθασε στο 
βαθμό του Αντιστράτηγου. 
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ΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Ι Λ Ρ Υ Τ Ι Κ 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ Μ 
ANANIA Δ Η Ι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΠΑΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΟΥΛΟΣ Ι. 
ΒΑΦΕΙΟ Π ΠΥΛΟΣ Δ Η Μ 
ΓΟΡΔΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΔΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟ; 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΪ XP 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ MIX 
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΙ NIK. 
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
KOPcac«. ΝΙΚΟΛΑΟς 
ΑΙΒΑΔΑΙ KÜN ΝΟΣ 
ΜΕΛΑΝΙΛΗΪ Κ ΩΝ MOT 
W X A f t A P O I KON Ν Ο Ϊ 
ΜΓΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙίΙΤΗΣ 
.Α Μ Ε Λ Η 
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΗΜΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 
ΙΑΠΑΓίΑΝΛΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ. 
ΠΑΠΑΙΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΈΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ϋ Ρ Ν ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ MIX. 
ίΟΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ 
TAN ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
TOTO ΡΛ Η Σ ΠΛΑΤΩΝ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΚ. 
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΤΪΕΚΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛ. 
ΦΕΛΟΥΚΗΣ ΟΕΜΙΣΤΟΚΛΗ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 
^* 
Ο Ιωάννης Δ. Πετρίδης, 
σε μια περίοδο πολύ δύσκολη 
για την Ελλάδα (Μικρασιατική 
καταστροφή, προσφυγιά, 
κινήματα, κλπ), μαζί με άλλους 
46 κτηνιάτρους που 
προέρχονταν από όλη την 
Ελλάδα, αποτέλεσαν τα 
ιδρυτικά μέλη της ΕΚΕ τα οποία 
προέρχονταν από Κτηνιατρικές 
Σχολές της Γαλλίας, του 
Βελγίου, της Γερμανίας και 
Ιταλίας. 
Ο ίδιος ήταν και ο πρώτος 
Πρόεδρος της ΕΚΕ, ο οποίος 
στη συνέχεια ανακηρύχθηκε και 
επίτιμος Πρόεδρος της. 
Σημείωση: το 6° όνομα από το. 
τέλος είναι, Τρίφυλλης Παν. Α 
ΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ι Λ Ρ Υ Τ Ι Ϊ Α Μ Ε Λ Η 
ΑΓΓΈΛΑ KO ΠΟΥΛΟΪ ΔΗ Μ 
ΑΝΑΝΙΑϋΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ TA\J 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ Γ 
ΑΡΛΩΤΗΣ ΟΕΟΦ ΛΟΣ 
ΒΑΦΕΙΟΠΟΥΛΟΪ ΔΗ Μ 
ΓΟΡΔΑΙΟΪ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
,ΔΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΙ 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ XP 
ΚΙΑΠΠΕ ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΪ NIK 
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΡΕΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ? 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ι ΜΕΛΑΝΙΛΗΪ ΚΓΝ Ν Ο Ϊ 
Ι ΜΙΑΟΎΛΗς ΝΙΚΟΛΑΟς 
^ ^ ^ κ ο υ 
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ EMMAN. Ι 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΠΑΝ. • 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • 
! Λ Ϊ Ι Ο Κ Α Ϊ ΧΡΗΣΤΟΙ 
Γ Ε Π Π Α Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
_ΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
-ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
.ιΔΡΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΪΤ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ MIX. Ι 
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι 
ΤΑΗΙ-Σ ΟΡΕΣΤΗΣ 
TOTO Μ ΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΚ. 
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ι 
ΤΣΕΚΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛ. 
ΦΕΛΟΥΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ. • 
ΧΑΡΑΛΑΜίίΟΠΟΥΛΟΣ Α Λ . • 
Τα Ιδρυτικά Μέλη εργάστηκαν με 
ενθουσιασμό και ιδιαίτερο ζήλο για 
την διάδοση και κατοχύρωση της 
Κτηνιατρικής Επιστήμης στην 
Ελλάδα. 
Η ΕΚΕ μέχρι το 1950 επιλαμβάνετο 
όχι μόνο επιστημονικών αλλά και 
επαγγελματικών θεμάτων των 
Κτηνιάτρων, όπως ασφαλιστικά, 
οικονομικά, τιμολογίων κλπ. 
Την περίοδο εκείνη υπήρχε στην 
Ελλάδα ένα μόνο επιστημονικό 
Σωματείο η Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 1835 
και το πρώτο επιστημονικό της 
Δελτίο εκδόθηκε το 1922. 
Σημείωση: το 6° όνομα από το 
τέλος είναι, Τρίφυλλης Παν. ^ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉς 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τα 85 χρόνια της σημαντικής προσφοράς 
της ΕΚΕ κατά τον Αλέξανδρο Καρδοϋλη, 
συγγραφέα του βιβλίου 
Το Χρονικό της Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας, 
χωρίζεται στις παρακάτω περιόδους: 
• Πετριδειος Περίοδος (1924-1944) 
• Περίοδος Βοτανικού (1945-1965) 
• Περίοδος Αγ.Παρασκευής (1966-1981) 
• Περίοδος Ανάπτυξης (1982-1992) 
• Περίοδος Ακμής (1993-2005) À 
Τα σημαντικότερα κτηνιατρικά 
γεγονότα των παραπάνω 
περιόδων, στα περισσότερα από 
συμβολή της ΕΚΕ ήταν 
καταλυτική είναι τα εξής: 
Η έκδοση το 1926 του 
Δελτίου της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας (ΔΕΚΕ), το οποίο.. 
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Η ίδρυση της Κτηνιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ (1951) 
Η ανασύσταση του Ανωτάτου Κτηνιατρικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (1926), του οποίου ο ρόλος 
σε θέματα οργάνωσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, 
Κτηνοτροφίας και Κτηνιατρικής νομοθεσίας ήταν 
καθοριστικός. 
Ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΕΚΕ μετείχε σε Συμβούλια και 
Επιτροπές, όπως το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, τη 
Ανώτατο Ιππικό Συμβούλιο, το Ανώτατο Κτηνιατρικό 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο για την 
ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας. 
1930 Ένταξη του Κτηνιατρικού κλάδου στο ΤΣΑΥ 
<î PL 
Η συμβολή της ΕΚΕ στην Ίδρυση 
Κτηνιατρικής Σχολής αυτοτελούς, 
ανεξαρτήτου και ισοτίμου με τις 
άλλες Πανεπιστημιακές Σχολές στην 
9εσ/νίκη υπήρξε καταλυτική, 
ό, γιατί οι προτάσεις ήταν για 
ιη έδρας Κτηνιατρικής στην 
ική Σχολή Αθηνών ή να 
συγχωνευθεί με τη Γεωπονική Σχολή 
Αθηνών. 
Η υλοποίηση της πραγματοποιήθηκε 
επί Πρυτανείας του αειμνήστου 
καθηγητού Κων/νου Λιβαδά ενός 
από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΚΕ. 
Περίοδος της Αγ. Παρασκευής 
Χαρακτηρίζεται από την 
οργάνωση στη Θεσ/νίκη του 
20ο υ Παγκοσμίου Κτηνιατρικού 
δρίου στο οποίο η ΕΚΕ 
μετείχε με μέλη της στην ΟΕ του 
συνεδρίου. 
Επίσης χαρακτηρίζεται και από τη 
θεσμοθέτηση των Πανελληνίων 
Κτηνιατρικών Συνεδρίων. 
1° Πανελλήνιο Κτηνιατρικό 
Συνέδριο 
Οργανώθηκε το 1978 στην Αθήνα από 
τον αείμνηστο Πρόεδρο μας καθηγητή 
Κων/νο Ταρλατζή, ο οποίος μετέπειτα 
ανακηρύχθηκε και επίτιμος Πρόεδρος. 
Η παράδοση των 
Πανελληνίων Κτηνιατρικών Συνεδρίων 
εμπλουτισμένα 
και βελτιωμένα 
συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. 
Περίοδος της Ανάπτυξης 
Χαρακτηρίζεται από την οργάνωση πληθώρας Συνεδρίων. Συμποσίων 
και Ημερίδων γενικού και ειδικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, καθώς 
και από τη συμμετοχή της ΕΚΕ σε Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Κτηνιατρικές 
Οργανώσεις. Η συμμετοχή μας αυτή κάθε άλλο παρά είναι τυπική, αφού 
μέλη της Διοίκησης της ΕΚΕ έτυχαν κορυφαίων διακρίσεων, όι 
Απόστολος Ράντσιος 
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Κτηνιατρικής Ετ 
Βαλκανικής & Παρευξείνιας Κτηνιατρικής Ε 
η ΕΚΕ υπήρξε ιδρυτικό μέλος. 
ς (VWA) και της 
ας (BaBSeVa), στην οποία 
Βενιαμίν Αλμπάλας 
Πρόεδρος της Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εταιρειών Κτηνιάτρων Zu 
Συντροφιάς (FECAVA), στην οποία η ΕΚΕ υπήρξε ιδρυτικό μέλος. 
Όλγα Σαμπατάκου 
Μέλος του Συμβουλίου της Πα 
Γεώργιος Αστρίδης 
; Κτηνιατρικής Εταιρείας (WVA 
éJL· 
Περίοδος της Ανάπτυξης 
Την περίοδο αυτή ιδρύονται οι 
3 κλάδοι της ΕΚΕ 
• Κλάδος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων 
• Κλάδος Κτηνιάτρων Υγιενολόγων & 
Τεχνολόγων Τροφίμων 
• Κλάδος Κτηνιάτρων Ζωικής 
Παραγωγής & Υγείας Παραγωγικών 
Ζώων 
και καθιερώνεται ο Αγιος Μόδεστος 
ως Προστάτης της Κτηνιατρικής και 
των Ζώων με απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
12 Ταμίας της ΕυρωΑραβικής Κτηνιατρικής Εταιρείς 
υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
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2,3,7,&-Tetrachlcrcd ben: 
Περίοδος της Ακμής 
Τη συμμετοχή της ΕΚΕ σε 
συζητήσεις και συνεντεύξεις, όπως: 
- για τη σττογγειομορφη 
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών 
καθώς και για 
- τη μόλυνση εκτροφών 
^α ζώων από μολυσμένες με διοξίνες 
ζωοτροφές 
Περίοδος της Ακμής 
Φη συμβολή της ΕΚΕ στη θετική αξιολόγηση της 
Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΟ από την 
Ένωση Κτηνιατρικών Ευρωπαϊκών Σχολών 
(EAEVÈ), που ήταν η πρώτη από τις Σχο λ ^ 
Επιστημών Υγείας που αξιολογήθηκε °-
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΙ 
Τη συμμετοχή της ΕΚΕ στον εορτασμό τ 
χρονών από την ίδρυση της Κτηνιατρ 
Σχολής ΑΠΘ. 
ί 
1*1 
Στην εναρκτήρια μάλιστα τελετή 
του Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, 
εντύπωση προκάλεσε 
απόσπασμα της ομιλίας του 
Θεόδωρου Ανανιάδη, που ως 
Πρόεδρος της ΕΚΕ, μίλησε 
αγγλικά χρησιμοποιώντας 
ελληνική ορολογία. Το εν λόγω 
απόσπασμα έχει ως εξής: 
2004 World Congress 
It is neither a hyperbola nor patriotic 
zealousr 
of medical etymology is ancient Greek, 
much to the enthusiasm of Greek 
physicians! 
Anatomy, whose paternity is attributed to 
Aristotle. Physiology, Pharmacology, 
Pathology, Cardiology, Dermatology, 
Ophthalmology, Orthopaedics, Neurology 
etc are lexicographycatly Hellenic. 
Asthenias, that are generated by microbes 
or parasites etc and their symptoms, 
cause problems on domestic animals. 
Their therapeutic methods are based on 
antibiotics, chemotherapy, vitamins, 
serums and, generally, a plethora of 
pharmaceuticals. 
I think that this glossarial pragmaticism 
will not only add an ideal but also a 
charming symbolism in organizing this 
Symposium in Greece. •* 
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Επιστημονικές Διακρίσεις 
• Στο Διεθνές Επιστημονικό Επίπεδο 
σημειώνεται, η χρησιμοποίηση Μελών τη< 
ΕΚΕ ως αξιολογητών Ευρωπαϊκών 
Κτηνιατρικών Σχολών, καθώς επίσης και 
ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκών 
Κολλεγίων Κτηνιατρικών Ειδικοτήτων. 
- Κορυφαίο όμως γεγονός για την ΕΚΕ, 
αποτελεί η βράβευση απο την Ακαδημία 
Αθηνών, των συναδέλφων Μελών της 
ΕΚΕ, 
- Ιωάννη Πετρίδη 
- Παντελή Δραγώνα 
- Θωμά Αληφακιώτη 
- Αλέξανδρου Καρδούλη 
αθώς επίσης και η εκλογή του καθηγητού 
- Σπυρίδωνος Κων/νου Κυριακή 
ως αντεπιστέλλοντος Μέλους της 
Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της 
Κτηνιατρικής Παθολογίας, και είναι ο ^ 
πρώτος κτηνίατρος που γίνεται 
Ακαδημαϊκός. 
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• Προσπάθησα μέσα στο λίγο χρόνο που μου διέθεσε 
η ΟΕ, την οποία και ευχαριστώ, να αναφερθώ στα 85 
χρόνια δράσης της ΕΚΕ, μιας δράσης σημαντικής, 
αξιόλογης και πολυεπίπεδης. 
• Η δράση όμως αυτή η οποία έχει αποκτήσει μια 
αξιοζήλευτη δυναμική, πρέπει να συνεχισθεί με τον 
ίδιο ζήλο, ενδιαφέρον και ενθουσιασμό όπως 
ξεκίνησε. 
• Οι νέοι/ες συνάδελφοι ελπίζω να φανούν αντάξιοι των 
προσδοκιών όλων μας, αλλά ιδιαίτερα των ιδρυτών 
ης ΕΚΕ. 
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